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Dessin extrait du Kon-pi-ra 
Mei-syo du-ye (no. 69).
金毘羅名所図絵（no. ６９）から引
用された図
Habitants du pays de Sandan.
山丹地方の住民
Dessin du peintre japonais I-sai.
日本人画家為斎による素描
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Buddhist priest in ful dress
正装の仏教の僧
One of the colossal stone images 
of Buddha found in Japan
日本で創立された巨大な仏陀の
石像の一つ
A Japanese praying wheel
日本の祈るための車輪
A Japanese noble and his 







Mount Fuji-san, from the sea
富士山，海から
Mount Fuji-san, from an inland 
point of view
富士山，内陸からの眺め










Japanese mother and baby
日本の母と赤ん坊





Mort de saint François Xavier.
聖フランシスコ・ザビエルの死
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Christian at the wicket-gate.
くぐり門に立つキリスト教徒
